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Название программы для ЭВМ:
СЕЛЕКТИВНАЯ ОБРАБОТКА КТ-СНИМКОВ ТРАБЕКУЛЯРНОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ
ПРИ НАЛИЧИИ АРТЕФАКТОВ В ВИДЕ ПОГРУЖНЫХМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Реферат:
Программа предназначена для выявления артефактов КТ-изображений и поиска методов их
устранения. Область применения: присутствие в теле пациента объектов, выполненных из
металла, плотность которых значительно превышает средний диапазон значений снимка, что
вызывает засвечивание изображения.Функциональныевозможности: снижение влияния артефакта
или использование дополнительной обработки реконструированных изображений, например,
считая металлические объекты непрозрачными, а данные, соответствующие проходящим через
них лучам, отсутствующими; использование фильтров и приемов обработки изображений для
нивелировки влияния артефактов на снимок.
PythonЯзык программирования:
88 КБОбъем программы для ЭВМ:
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